





























契约在租赁会计中的重要性, 所以, IA S 17#
和 FA S 1 3# 均把租赁定义为一项 “协议”














易” ( t ransact ion)通常是指导致未来经济利
益 (包括报酬与风险 )转移的业务,也就是说,
由“交易”所引起的风险与报酬的转移是确定









































































































因素呢 (见征求意见稿的第 17段 )?如果出租
人可以考虑折现的话, 为了一致,承租人也是
可以考虑的,这样,对承租人资本化金额的确
定便可基本与国际会计准则的规定取得一致
了。
(作者单位:厦门大学会计系博士生 )
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